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 ✓✓↵  ⌫2 ⌫ ◆ #⌃◆⌃#⌃*✓   ⌃✏ ⇤⇧⇥ ⇠✓#  ⌅  ↵. ✏ ⌃◆⌥   ✓ ⇤  ✏✓ ↵⌃⇥✓⇧✓◆⌫✓  ✓ 1✓✓◆   ✓
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 ✏✓ ⇥+ &  ↵⇧   ⇧✓ ✏⌃⌥◆ ⇠✏  ⇠⇠⇥1✏  ⇥ ↵⌃✏⌫ ⇧↵ ⌃# ⌥✓ ⇧✓.✓⌫ ⌃⇥◆ %⇠ ✓⇧✏     ⌃#⇤⇠⌅ ⇠ ⇧⌥✓
↵⌃✓  ⇧✓  ⇥⇧ ✓ ✓◆ ✓) ✓⇧◆ ⇠ ⌫⇥#⇤⇥◆✓◆ ✏  ⇥  ✓ ⌃#⇤⇠✓#✓◆ ✓↵ 1 ⌃⌫  ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓✏   ✓ ⌫⇥✏ ⇥+
⌃#⇤⇠✓#✓◆   ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⇧✓⌫✓⌃ ✓⇧ R?  CNS! O  ↵⇧   ⇧✓ ⌫⇥ ⇤⇠✓↵ ⌘  ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏  ⇧✓ 2◆⇥1◆
 ⇥    ✓ ⇧✓↵ ⌫✓↵ &  ↵⇧   ⇧✓ ✓⇧⇧⇥⇧✏ ✓ ✓◆ ⌃+ #⌃✏#  ⌫ ✓✏ ⇥⌫⌫ ⇧ ⌃◆ +  ⇧⌃⌫  ⌃⇥◆ RC?S!
⇢ ✓ 045   ◆↵✏ <✏✓✓  ⌃⌥! C!E=  ⇧✓  ⇠⇠⇥⌫  ⌃⇥◆✏ ⇥+   ✓ +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ✏⇤✓⌫ ⇧ # #⇥✏ ⇠⌅
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&  ↵⇧   ⇧✓  #⇤⇠⌃  ↵✓ #⇥↵ ⇠  ⌃⇥◆ <O"5= ⇥⇧ &  ↵⇧   ⇧✓ ⇤  ✏✓ ✏ ⌃+ 2✓⌅⌃◆⌥ <O34U=!
⇢ ✓✏✓ #⇥↵ ⇠  ⌃⇥◆ ✏⌫ ✓#✓✏ ⇧✓& ⌃⇧✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏ ⌫ ⇤  ⇠✓ ⇥+ ⌥✓◆✓⇧  ⌃◆⌥ ⇤⇧✓⌫⌃✏✓ &  ↵⇧  
  ⇧✓ ⇥  ⇤  ✏! 0◆ ⇧✓⌫✓◆ ⌅✓ ⇧✏ ✏✓ ✓⇧ ⇠  ⇤⇤⇠⌃⌫  ⌃⇥◆✏ 1✓⇧✓ ↵✓ ✓⇠⇥⇤✓↵  ⇥ ⇥⇤✓⇧  ✓ ⌃◆   ✓✏✓
  ◆↵✏ ⇠⌃2✓1⌃⇧✓⇠✓✏✏ ✏✓◆✏⇥⇧ ◆✓ 1⇥⇧2 </4 =  ◆✓ ⇧ %✓⇠↵ ⌫⇥## ◆⌃⌫  ⌃⇥◆ <   =  #✓↵⌃⌫ ⇠
↵⌃✏⇤⇥✏  ⇠✓ ✏✓◆✏⇥⇧✏ ⇥⇧ ✓ ✓◆ ⌃◆ ✓⇧◆✓  ⇥+   ⌃◆⌥✏ <0⇥⇢= ↵✓ ⌃⌫✓✏  1 ⌃⌫   ⇧✓ ⌫  ⇧ ⌫ ✓⇧⌃*✓↵
+⇥⇧  ✓⌃◆⌥   ✏✓↵ ⇥◆ ⇠⇥1 ⌫⇥✏ ⇧✓⌫✓⌃ ✓⇧✏ RCS! ⇢ ✓✏✓  ⇤⇤⇠⌃⌫  ⌃⇥◆✏    ✓ ⇧✓⌃◆+⇥⇧⌫✓↵   ✓
⌃◆ ✓⇧✓✏ ⌃◆ ⌘  ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏  ✏   ✓⌅  ⇧✓ ⌫ ⇤  ⇠✓ ⇥+ ⇠⇥1 &  ↵⇧   ⇧✓ ✓⇧⇧⇥⇧✏  1⌃↵✓   ◆⌃◆⌥
⇧ ◆⌥✓  ◆↵ ⇧✓↵ ⌫✓↵ +  ⇧⌃⌫  ⌃⇥◆ ⌫⇥✏ ✏  1 ✓◆ ⌫⇥#⇤ ⇧✓↵ 1⌃      ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏!
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↵✓%◆✓↵  ⌅   ✓ ⌥  ✓ ⇥)⌃↵✓  ◆↵   ✓ ✏⌃⇠⌃⌫⇥◆ ✏  ✏ ⇧  ✓! 0 ⌃✏ +⇥ ◆↵   ⇠⇥1 +⇧✓& ✓◆⌫⌃✓✏  ◆↵
✏⌃◆⌫✓ ⌃ ✏ ⇤⇥1✓⇧ ✏⇤✓⌫ ⇧ # ⌃✏ ⌃◆ ✓⇧✏✓⇠⌅ ⇤⇧⇥⇤⇥⇧ ⌃⇥◆ ⇠  ⇥   ✓ +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ⌃ ⌃✏ ⇥+ ✓◆ ◆ #✓↵





⇣⇡9 ⌥   ⇠ ⌥ ⇠
<C!D@=
1 ✓⇧✓ 4 ⇠ ⌃✏   ⇤⇧⇥⌫✓✏✏ ↵✓⇤✓◆↵✓◆ ⌫⇥◆✏  ◆ 1 ⌃⌫  ⌃✏  ⌃ ✏ ⌃◆↵✓⇤✓◆↵✓◆   ⇣⇡9 ⌃✏   ✓ ⌥  ✓
⇥)⌃↵✓ ⌫ ⇤ ⌫⌃  ◆⌫✓ ⇤✓⇧  ⇧✓   ⌥ ⌃✏   ✓ 1⌃↵   ⇥+   ✓  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧    ⌃✏   ✓ ⇠✓◆⌥   ⇥+   ✓  ⇧ ◆ 
✏⌃✏ ⇥⇧  ◆↵ ⌥ ⇠ ⌃✏ 8⇥⇥⌥✓ D + ◆⇥⌃✏✓ ⇤ ⇧ #✓ ✓⇧! 7✓⌫  ✏✓ H⌃⌫2✓⇧ ◆⇥⌃✏✓ 346   ✏   ✏⇠⇥⇤✓ ⇥+
 DA↵7 ↵✓⌫  ◆↵   ✓ ⌃◆ ✓⌥⇧  ⇥⇧   ✏⇠⇥⇤✓ ⇥+  CA↵7 ↵✓⌫   ⌃✏ ⇧✓⌥⌃⇥◆  ✏   ✏⇠⇥⇤✓ ⇥+  NA↵7 ↵✓⌫!
 ↵⌧"  &8>=  ✓✓✏⇥◆    ⇠✓⇧ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓ #⇥↵✓⇠!
$0
C! 7 ⌫2⌥⇧⇥ ◆↵ ⇥◆  54 ⌘  ✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏





























1 ✓⇧✓ ⌅2<⌃⇤=⌅C ⌃✏   ✓ ⌫⇠⇥✏✓↵ ⇠⇥⇥⇤  ⇧ ◆✏+✓⇧ + ◆⌫ ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧  ◆↵  
C
✏
⌃ ⇠ ⌃✏   ✓1 ⌃ ✓




1 ✓⇧✓ & ⌃✏   ✓ ✓)⌫✓✏✏ ◆⇥⌃✏✓ ◆ # ✓⇧ <  ⇤⇥✏ ✓⇧⌃⇥⇧⌃ %  ⌃◆⌥ ⇤ ⇧ #✓ ✓⇧=  4 ⌃✏ 7⇥⇠ *# ◆◆P✏
⌫⇥◆✏  ◆     ⌃✏ ↵✓   ✏⇥⇠  ✓  ✓#⇤✓⇧   ⇧✓  :  ⌃✏   ✓ ⇤ ⇧ ⇠⇠✓⇠ ✓& ⌃  ⇠✓◆ ⌫⇥◆↵ ⌫  ◆⌫✓ ⇥+
  ✓ ⇠⇥ ↵! ⇢ ⌃✏ ⇧✓⌥⌃⇥◆   ✏   ✏⇠⇥⇤✓ ⇥+  CA ↵7 ↵✓⌫ ⌃◆  ⌃✓1 ⇥+   ✓ ⌃◆ ✓⌥⇧  ⇥⇧ +⇧✓& ✓◆⌫⌅
⇧✓✏⇤⇥◆✏✓!
&8$8+8' % ⇠"✓⌥  ⌥ ⇡⌥↵◆↵ ↵◆!  "⇡⌘◆↵⇥⇡
⌦ ✓◆   ⇥ ⌥    ✓  ✓✓✏⇥◆    ⇠✓⇧ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓ #⇥↵✓⇠ ⇥⇥✓⇧✏   ✏⌃#⇤⇠✓  ◆↵ ⌃◆  ⌃ ⌃ ✓
↵✓✏⌫⇧⌃⇤ ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ✏⌃↵✓   ◆↵✏  ⌃ ⌃✏ ◆⇥   ✏⇥⇠  ✓  ⌫⌫ ⇧  ✓ < ✓◆⌫✓   ✓ ✓)⌃✏ ✓◆⌫✓ ⇥+  
%  ⌃◆⌥ ⇤ ⇧ #✓ ✓⇧=! ⌦⇠✓⌫ ⇧⌃⌫ ⇠ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏  ⇧✓  ⌃#✓   ⇧⌃ ◆ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ✏  ✏ ⌫⇥◆✏✓& ✓◆⌫✓ ⇥+
  ✓⌃⇧ ◆   ⇧ ⇠ ⇠ ⇧⌥✓ ✏⌃⌥◆ ⇠ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆  ◆↵   ✓⌃⇧ ⌃#⇤⇠✓#✓◆   ⌃⇥◆ # 2⌃◆⌥  ✏✓ ⇥+  ⌫ ⌃ ✓
↵✓ ⌃⌫✓✏! ⇢ ⌃✏ ⌃#⇤⇠⌃✓✏   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ✏ ⇤⇧✓✏✓◆    ⌃#✓ ↵✓⇤✓◆↵✓◆  ✓   ⌃⇥⇧  1 ⌃⌫  #✓ ◆✏
  ✓  ⌅⇤⌃⌫ ⇠  ◆ ⇠⌅✏⌃✏ #✓  ⇥↵⇥⇠⇥⌥⌃✓✏  ⇧✓ ◆⇥ ✏ ⌃   ⇠✓ <+⇥⇧ ⌃◆✏  ◆⌫✓    ✓  ✏✓ ⇥+ ⌃◆⌫⇧✓ 
#✓◆  ⇠ #⇥↵✓⇠✏=! ◆✓ ⇥+   ✓ 2◆⇥1◆ #✓  ⇥↵⇥⇠⇥⌥⌃✓✏  ⇥ ✏  ↵⌅  ⌃#✓   ⇧⌃ ◆ ✏⌅✏ ✓#✏ ⌃✏
 ⇥ ⌫  ⇧ ⌫ ✓⇧⌃*✓   ✓⌃⇧ ⌃#⇤ ⇠✏✓ ⇧✓✏⇤⇥◆✏✓✏ RCFS! 0◆ RNAS   ✏⌃# ⇠  ⇥⇧  ✏✏⌃✏ ✓↵  ⇤⇤⇧⇥ ⌫  ⌃✏
⇤⇧⇥⇤⇥✏✓↵  ⇥  ◆ ⇠⌅*✓   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧   ✏✓↵ ⇥◆ ⌃#⇤ ⇠✏✓ ⇧✓✏⇤⇥◆✏✓✏! 0◆   ⌃✏  ⇤⇤⇧⇥ ⌫    ✓
⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⌃✏ #⇥↵✓⇠✓↵  ✏    ⌃#✓   ⇧⌃ ◆ %⇠ ✓⇧ ⇠⌃2✓   ✓ ⇥◆✓ ✏ ⇥1◆ ⌃◆  ⌃⌥! C!F
 ↵⌧"  &8(= ✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ◆⇥↵✓ #⇥↵✓⇠✓↵  ✏    ⌃#✓   ⇧⌃ ◆ %⇠ ✓⇧!
⇢ ✓ #✓  ⇥↵ ⌫⇥◆✏⌃✏ ✏ ⌃◆  ⌫⌫⇥ ◆ ⌃◆⌥  ⇥1 # ⌫  ⇤  ✏✓ ✏ ⌃+   ⌅< =  ⌃✏ ⇥ ✏✓⇧ ✓↵   
  ✓ ⇥  ⇤  ⇥+   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ 1 ✓◆   ⌫ ⇧⇧✓◆ ⌃#⇤ ⇠✏✓   < =  ⌃✏ ⌃◆.✓⌫ ✓↵ ⌃◆ ⇥   ⌥⌃ ✓◆
◆⇥↵✓! 7✓⌫  ✏✓ ✓ ✓⇧⌅ ◆⇥↵✓ ⇥◆ ⌫⌃⇧⌫ ⌃   ✏   ⌫⇥◆◆✓⌫ ✓↵ ⌫ ⇤ ⌫⌃  ◆⌫✓ <✓⌃  ✓⇧ ↵ ✓  ⇥   ⇧✓ ⇠
⌫ ⇤ ⌫⌃ ⇥⇧ ⇥⇧   ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫ ✓⇥✓⌫ =   ✓⌅  ⇧✓   ⇠✓  ⇥ ⌫⇥◆↵⌃ ⌃⇥◆   ✓ ⇥  ⇤  ⇤  ✏✓  ◆↵ +⇥⇧     
⇧✓ ✏⇥◆  ⇠⇠ ⇥+   ✓# # ✏  ✓ ⌫  ⇧ ⌫ ✓⇧⌃*✓↵! ⇢ ✓ ⌃#⇤ ⇠✏✓ ⇧✓✏⇤⇥◆✏✓  ⇥⌅< ⇥  =  +⇥⇧   ⌥⌃ ✓◆
$>
C!D /⌃⇧✓⇠✓✏✏ ⇧✓⌫✓⇤ ⌃⇥◆




⌫<     = <C!D>=
1 ✓⇧✓ '  9 ⌃✏   ✓ # )⌃# # ⌫  ⇧⌥✓ ↵⌃✏⇤⇠ ⌫✓#✓◆  ⌫⇧⇥✏✏   ✓ ✓& ⌃  ⇠✓◆ ⌫ ⇤ ⌫⌃ ⇥⇧ ⇥◆
  ✓ ◆⇥↵✓  ⌫< = ⌃✏   ✓ 8✓  ⌃✏⌃↵✓ + ◆⌫ ⌃⇥◆ <  ✓ ⌃#⇤ ⇠✏✓ ⇧✓✏⇤⇥◆✏✓ ⇥+  ◆ ⌃◆ ✓⌥⇧  ⇥⇧ ⌃✏  
✏ ✓⇤ + ◆⌫ ⌃⇥◆=  ◆↵ ⌥<⇤⇡ ⇣ =   ✓ ⌃◆⇤  ✏✓◆✏⌃ ⌃ ⌃ ⌅ + ◆⌫ ⌃⇥◆ <04 =! ⇢ ✓ 04  ⌃✏   ⇤✓⇧⌃⇥↵⌃⌫
✏⌃⌥◆ ⇠  ⇥   ⌃◆✓↵ ⇧✓✏⇥⇧ ⌃◆⌥  ⇥ 4⇤⌃⌫✓ ✏⌃# ⇠  ⌃⇥◆✏  1 ⌃⌫  ⌃✏   + ◆⌫ ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃  ⌃#✓ 
  ⇧⌃ ◆⌫✓  ◆↵ ↵✓✏⌫⇧⌃ ✓✏  ⇥1 # ⌫  ⇤  ✏✓ ✏ ⌃+ ⇧✓✏ ⇠ ✏ ⇥◆   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇥  ⇤  +⇧⇥#
 ⇤⇤⇠⌅⌃◆⌥    ◆⌃ ⌃#⇤ ⇠✏✓ ⇥◆   ⌥⌃ ✓◆ ◆⇥↵✓   ⌃◆✏  ◆  !
⇢ ✓ ⇤  ✏✓ ↵✓ ⌃  ⌃⇥◆ ⌃◆↵ ⌫✓↵  ⌅   ⌥⌃ ✓◆ ⌫  ⇧⌥✓ ✏ ⌃# ⇠ ✏ ⌃✏ ⌫ ⇠⇠✓↵ ✓)⌫✓✏✏ ⇤  ✏✓





⇢ ✓ ⌃◆↵ ⌫✓↵ ⌫  ⇧⌥✓   ⇧⌃  ⌃⇥◆ ⌃✏;
⌃' ⌅  < =⌧  <C!CA=
⇢ ✓ ✏ ⇤✓⇧⌃#⇤⇥✏⌃ ⌃⇥◆ ⌃◆ ✓⌥⇧ ⇠ 1 ⌃⌫   ⌫⌫⇥ ◆ ✏ +⇥⇧  ⇠⇠   ✓ ◆⇥↵✓✏ ⌫⇥◆ ⇧⌃   ⌃⇥◆✏ +⇥⇧   ✓







⇢ ⌃✏ ⇤  ✏✓ # ⌫⇧⇥ #⇥↵✓⇠   #⇥◆⌥✏ ⇥  ✓⇧   ⌃◆⌥✏  ⌃✏  ✏✓+ ⇠  ⇥ ↵✓ ✓⇧#⌃◆✓   ✓ ✓⇥✓⌫ ⇥+
◆⇥⌃✏✓ ⇥◆   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇤  ✏✓  ⌅  ✏✏ #⌃◆⌥      < = ⌃✏   ◆⇥⌃✏✓ ⌫ ⇧⇧✓◆ ! ⇢ ✓ ◆⇥⌃✏✓
⌃◆H ✓◆⌫✓ ⇥ ✓⇧   ✓ ⇤  ✏✓ ⌫ ◆  ✓ ⌃◆ ✓⇧⇤⇧✓ ✓↵  ✏   ✓ ⇧✓✏ ⇠ ⇥+ +⇥⇠↵⌃◆⌥  ✏ ✏ ⇥1◆ ⌃◆  ⌃⌥!
C!DA!
 ↵⌧"  &8$2=  ⇥⌃✏✓ +⇥⇠↵⌃◆⌥ ↵✓✏⌫⇧⌃ ⌃◆⌥  ⇥1 ⌃⌥  +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ◆⇥⌃✏✓ ⌫⇥◆ ⇧⌃   ✓✏  ⇥   ✓ ⇤  ✏✓ ✏ ⌃+ 
⇥+   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇥  ⇤  !
$(
C! 7 ⌫2⌥⇧⇥ ◆↵ ⇥◆  54 ⌘  ✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏
⇢1⇥  ⌅⇤⌃⌫ ⇠ 04  1  ✓+⇥⇧#✏ ↵✓✏⌫⇧⌃ ✓↵ ⌃◆ ✓&! C!CC  ◆↵ C!CN  ⇧✓ ✏ ⇥1◆ ⌃◆  ⌃⌥! C!DD!
⇢ ✓⌅ ⌥⌃ ✓ ⇧✓✏⇤✓⌫  ⇥  1⇥ ⌫⇥##⇥◆⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆#✓⌫  ◆⌃✏#✏  ◆⇥◆ ⇠⌃◆✓ ⇧ <  ✏✓↵
⇥◆  ⌅✏ ✓⇧✓✏⌃✏=  ◆↵ ⇠⌃◆✓ ⇧ <  ✏✓↵ ⇥◆ ⇧✓✏⇥◆ ◆⌫✓=     1⌃⇠⇠  ✓ ↵✓✏⌫⇧⌃ ✓↵ ⌃◆  ⌃⌥ ✓⇧ ↵✓  ⌃⇠





 ✏ ✏⌃◆ <✏⇤⇡ ⇣ = <C!CC=
  < = ⌅  D ✏⌃◆ <⇤⇡ ⇣ = <C!CN=
 ↵⌧"  &8$$= ⇢⌅⇤⌃⌫ ⇠ 04  1  ✓+⇥⇧#✏!
◆⌫✓   ✓  ⇥  ⇠ ⌃◆↵ ⌫✓↵ ⇤  ✏✓ ↵✓ ⌃  ⌃⇥◆ ⌃✏  ⌫⌫⇥ ◆ ✓↵ <✏✓✓ ✓&! C!CD=   ✓ ✏⌃↵✓   ◆↵
⇤⇥1✓⇧ ⌫ ◆  ✓ ✓ ✏⌃⇠⌅  ⌅ ⌫ ⇠⌫ ⇠  ⌃◆⌥   ✓ ⇤⇥1✓⇧ ⇥+   ⇤  ✏✓ #⇥↵ ⇠  ✓↵ ✏⌃⌥◆ ⇠  ✏ +⇥⇠⇠⇥1✏
RNS! U◆⇥1⌃◆⌥       ✓ ⇥  ⇤  ⇥+   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⌃✏ ⌥⌃ ✓◆  ⌅;





⇢   ⌫ ◆  ✓ ⇧✓1⇧⌃  ✓◆  ✏ +⇥⇠⇠⇥1✏;
⌘⇡ ⇣< = ⌅ ⇡ ⇣
✏
⌫⇥✏< ✏⌃◆<⇤  == ⌫⇥✏<⇤⇡ ⇣ =   ✏⌃◆< ✏⌃◆<⇤  == ✏⌃◆<⇤⇡ ⇣ =
⇣
<C!C@=
1 ✓⇧✓  ⌃✏   ✓ #⇥↵ ⇠  ⌃⇥◆ ⌃◆↵✓) <  ✓  #⇤⇠⌃  ↵✓ ⇥+ ✓&! C!CD=  ◆↵ ⇤  ⌃✏  ◆ ⇥⇥✏✓ 





0✏< = ⌫⇥✏<⇤⇡ ⇣  ⇧ ✏⇤  = <C!CE=
1 ✓⇧✓   ✓ ⌫⇥✓⇤⌫⌃✓◆ ✏ 0✏< =  ⇧✓ 7✓✏✏✓⇠ + ◆⌫ ⌃⇥◆✏  ◆↵ ↵✓⇤✓◆↵✓◆ ⇥+   ✓ #⇥↵ ⇠  ⌃⇥◆
&2
C!C  54 ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏
⌃◆↵✓)   ! ⇢ ⌃✏ ⌃✏ ✓)⇤⇧✓✏✏⌃⇥◆ ⌃✏  ◆  ◆ ⇠⌅ ⌃⌫ ⇠ ⇧✓⇤⇧✓✏✓◆   ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⌫ ⇧⇧⌃✓⇧  0A< =   ◆↵ ⌃ ✏
⌃◆%◆⌃ ✓ ✏⌃↵✓   ◆↵✏   +⇧✓& ✓◆⌫⌃✓✏ ⇠⇣ ⌃ ✏ ⇠ ! ⇢ ✓ ⇧✓⇠  ⌃ ✓ ⇤⇥1✓⇧ ⌫ ◆  ✓ ⌫⇥#⇤  ✓↵  ✏
+⇥⇠⇠⇥1✏;






 ⌃◆ ⇠⇠⌅  +⇥⇧   ✏# ⇠⇠ #⇥↵ ⇠  ⌃⇥◆ ⌃◆↵✓) < ⌥ D= ⌃ ⌫ ◆  ✓ ✏ ⇥1◆       ✓ ⇧✓⇠  ⌃ ✓
✏⌃↵✓   ◆↵ ⇤⇥1✓⇧ ⌫ ◆  ✓ ✏⌃#⇤⇠⌅ ↵✓ ✓⇧#⌃◆✓↵  ✏ +⇥⇠⇠⇥1✏;






6✓✏⇤⌃ ✓   ✓  ↵↵✓↵ ⌫⇥#⇤⇠✓)⌃ ⌅   ⌃✏ #✓  ⇥↵  ⇠⇠⇥1✏ #⇥⇧✓  ⌫⌫ ⇧  ✓ ✓✏ ⌃#  ⌃⇥◆✏ ⇥+
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✓⇤⌫⌃✓◆⌫⌅ ⇥+ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏ ⌫ ◆  ✓  ✓◆⌫ # ⇧2✓↵  ⌫⌫⇥⇧↵⌃◆⌥   ✓ ⇠✓ ✓⇠ ⇥+ ⇠⇥✏✏✓✏! ⇢⌅⇤⌃⌫ ⇠⇠⌅ 
  ⌃✏ ⌃✏ ↵⇥◆✓ ⇧✓✏⇥⇧ ⌃◆⌥  ⇥   #✓ ⇧⌃⌫ ⌫ ⇠⇠✓↵ &  ⇠⌃ ⌅ + ⌫ ⇥⇧ 1 ⌃⌫  ⌃✏  ◆ ⌃◆↵⌃⇧✓⌫ #✓ ✏ ⇧✓
⇥+   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ✓◆✓⇧⌥⌅ ↵⌃✏✏⌃⇤  ⌃⇥◆ R@  NCS! ⇢ ✓  ✏✓ ⇥+   ⌃✏ ⇤ ⇧ #✓ ✓⇧  ⇠⇠⇥1✏  ⇥   ⇥⌃↵
  ⌫⇥#⇤⇠✓)  ◆↵ ✓) ✓◆✏⌃ ✓ ✓◆ #✓⇧  ⌃⇥◆  ◆↵ ↵✓✏⌫⇧⌃⇤ ⌃⇥◆ ⇥+  ⇠⇠   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇠⇥✏✏✓✏! 0 
⌫ ◆  ✓ ✓)⇤⇧✓✏✏✓↵  ⌫⌫⇥⇧↵⌃◆⌥   ⇧✓✓ ↵⌃⇥✓⇧✓◆ ↵✓%◆⌃ ⌃⇥◆✏;






1 ✓⇧✓ ⇤⇡ ⇣ ⌃✏   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⌃⇥◆ +⇧✓& ✓◆⌫⌅  ◆↵ ⇢ ⌃✏   ✓  N ↵7   ◆↵1⌃↵  ! "✏   ✓
⇠⇥✏✏✓✏ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓   ✓   ◆↵1⌃↵    ⇠✏⇥ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓✏ 1 ⌃⌫  ⇧✓↵ ⌫✓✏   ✓ &  ⇠⌃ ⌅ + ⌫ ⇥⇧
<✏✓✓  ⌃⌥! C!DN=!
 ↵⌧"  &8$)= O  ⇠⌃ ⌅ + ⌫ ⇥⇧  ✏ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓!
C! "◆⇥  ✓⇧ ↵✓%◆⌃ ⌃⇥◆ ⌃✏  ⇥ ✓)⇤⇧✓✏✏   ✓ &  ⇠⌃ ⌅ + ⌫ ⇥⇧  ✏   ⇧  ⌃⇥  ✓ 1✓✓◆ ✏ ⇥⇧✓↵  ◆↵
↵⌃✏✏⌃⇤  ✓↵ ✓◆✓⇧⌥⌅ R>S!
$ ⌅ C
  5 )⌃# # ✓◆✓⇧⌥⌅ ✏ ⇥⇧✓↵ ⌃◆   ⇤✓⇧⌃⇥↵
⌦◆✓⇧⌥⌅ ↵⌃✏✏⌃⇤  ✓↵ ⌃◆   ⇤✓⇧⌃⇥↵
<C!?D=
&+
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1 ✓⇧✓   ⌃✏   ✓  #⇤⇠⌃  ↵✓  ◆↵   ⌃✏   ✓ ⇤  ✏✓ ⇥+ 2< ;⇤=! ⇢ ✓ &  ⇠⌃ ⌅ + ⌫ ⇥⇧ ✓◆↵✏  ⇤
✏ ⌥⌥✓✏ ⌃◆⌥   ✓ ⇤⇥1✓⇧ ↵⌃✏ ⇧⌃   ⌃⇥◆  ⇧⇥ ◆↵   ✓ ⌫✓◆ ⇧ ⇠ +⇧✓& ✓◆⌫⌅  ◆↵     ⌃✏ 1 ⌅ ⌃ 
 ⇠✏⇥ ⌥⌃ ✓✏  ◆ ⌃◆↵⌃⌫  ⌃⇥◆ ⇥◆   ✓ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓ ⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓! "✏   ✓ ⇠⇥✏✏✓✏ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓✏   ✓
&  ⇠⌃ ⌅ + ⌫ ⇥⇧ ⌃✏ ⇧✓↵ ⌫✓↵  ◆↵   ✓ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓↵ <✏✓✓  ⌃⌥! C!DN=!
&8&8$8     ⇥⌥⌘↵✓✓⌃◆⇥
⇢ ✓    ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧  ✏ ⇥1◆ ⌃◆ %⌥! C!D?  ⌃✏   ⌫ ✏✓ ⇥+   ⇠⌃◆✓ ⇧ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧  ◆↵   ✏
 ✓✓◆ ✓) ✓◆✏⌃ ✓⇠⌅  ✏✓↵ ⌃◆ ⌥✓◆✓⇧  ⌃◆⌥  ◆↵ ⇧✓⌫✓⌃ ⌃◆⌥ ⌘  ✏⌃⌥◆ ⇠✏ ↵ ✓  ⇥ ⌃ ✏ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓
⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓! 0 ⌃✏ ⌫⇥#⇤⇥✏✓↵ ⇥+  ◆  #⇤⇠⌃+⌅⌃◆⌥ ✏  ⌥✓  ◆↵     ◆↵ ⇤ ✏✏ %⇠ ✓⇧! ⇢ ✓
  ◆↵ ⇤ ✏✏ %⇠ ✓⇧ ⌃✏ ⌫⇥#⇤⇥✏✓↵ ⇥+  ◆ ⌃◆↵ ⌫ ⇥⇧  ◆↵   ⌫ ⇤ ⌫⌃ ⇥⇧    ◆ ✓)⌫  ◆⌥✓ ✓◆✓⇧⌥⌅
<⌃◆↵ ⌫ ⇥⇧ ✏ ⇥⇧✓✏   ✓ ✓◆✓⇧⌥⌅  ✏   # ⌥◆✓ ⌃⌫ %✓⇠↵  ◆↵   ✓ ⌫ ⇤ ⌫⌃ ⇥⇧ ✏ ⇥⇧✓✏ ✓◆✓⇧⌥⌅  ✏
 ◆ ✓⇠✓⌫ ⇧⌃⌫ %✓⇠↵=! " ⇤✓⇧⌃⇥↵⌃⌫  ✓   ⌃⇥⇧ ⌫ ◆  ✓  ⌫ ⌃✓ ✓↵ 1 ✓◆   ✓  #⇥ ◆ ⇥+ ✓◆✓⇧⌥⌅
 ✓⌃◆⌥ ⇤⇧⇥⌫✓✏✏✓↵  ◆↵ ✓)⌫  ◆⌥✓↵  #⇥◆⌥✏   ✓ ⇧✓ ⌫ ⌃ ✓ ✓⇠✓#✓◆ ✏ ⌃✏  ◆⌫  ◆⌥✓↵! ⇢ ⌃✏
⌃✏ ⇧✓+✓⇧⇧✓↵  ✏ ⇧✓✏⇥◆ ◆ ✏   ✓  ◆↵ ⌃✏ ⇥   ⌃◆✓↵ 1 ✓◆   ✓ ⇧✓ ⌫  ◆⌫✓✏ ⇥+  ⇥   ⇧✓ ⌫ ⌃ ✓
✓⇠✓#✓◆ ✏  ⇧✓ ✓&  ⇠ <✏✓✓ ✓&! C!?N= RNNS! ⇢ ✓ ⌃#⇤⇠✓#✓◆   ⌃⇥◆ ⌃◆  54  ✓⌫ ◆⇥⇠⇥⌥⌅ ⌃✏
✏ ⇥1◆ ⌃◆ %⌥! C!D?! 0 ⌃✏ ⌫⇥#⇤⇥✏✓↵ ⇥+  ◆    ◆✓ 1⇥⇧2    ⌫⇧⇥✏✏ ⌫⇥ ⇤⇠✓↵ ↵⌃⇥✓⇧✓◆ ⌃ ⇠ ⇤ ⌃⇧
 ◆↵   ⌫ ⇧⇧✓◆ ✏⇥ ⇧⌫✓!
 ↵⌧"  &8$+= 6⌃⇥✓⇧✓◆ ⌃ ⇠  54    ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧!
&.
C! 7 ⌫2⌥⇧⇥ ◆↵ ⇥◆  54 ⌘  ✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏
⇢ ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ⌃#⇤⇠✓#✓◆   ⌃⇥◆ ⇥+   ⇧✓✏⇥◆ ◆ #✓⌫  ◆⌃✏# ⌃✏ ↵⇥◆✓ ⇧✓✏⇥⇧ ⌃◆⌥  ⇥  ⌫ ⌃ ✓
↵✓ ⌃⌫✓✏     ⇥⇧⌃⌥⌃◆  ✓✏   ✓  ⇤⇤✓ ⇧ ◆⌫✓ ⇥+   ⇧#⇥◆⌃⌫✏     ✓ ⇥  ⇤    ⌃◆✏ ✓ ↵ ⇥+ . ✏ 
⇥◆✓ ⇤ ⇧✓  ⇥◆✓! 0 ⌃✏ ⌃#⇤⇥⇧  ◆  ⇥  ◆↵✓⇧⇠⌃◆✓       ✓ ⌫⇠ ✏✏⌃%⌫  ⌃⇥◆ ⇥+  ◆ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧  ✏
   ⇧✓H✓⌫ ✏   ✓  ⌅⇤✓ ⇥+ #✓⌫  ◆⌃✏#     ⌃✏ ⌃#⇤⇠✓#✓◆ ✓↵  ⇥  ⌫ ⌃✓ ✓ ⇤✓⇧⌃⇥↵⌃⌫⌃ ⌅  ◆↵
⌃✏ ◆⇥   ✓ ⌫⇥◆✏✓& ✓◆⌫✓ ⇥+ ◆⇥◆⌃↵✓ ⇠⌃ ⌃✓✏ ⇥+   ⇤ ⇧ ⌃⌫ ⇠ ⇧ ✓⇠✓#✓◆   ⇠⌃2✓   ✓  ⇧ ◆✏↵ ⌫✓⇧✏!
⇢ ✓  ↵↵⌃ ⌃⇥◆ ⇠   ⇧#⇥◆⌃⌫ ⌫⇥◆ ✓◆ ⌃✏ ⇥+  ✓⇧⌅ ⇠⇥1 ⇤⇥1✓⇧  1 ✓◆ ⌫⇥#⇤ ⇧✓↵ 1⌃     ✓
+ ◆↵ #✓◆  ⇠    ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ⌃✏ ✏ ⌃↵  ⇥1⇥⇧2 ⌃◆  O #⇥↵✓ ⇥+ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆      ✓  ✏✏ #⇤ ⌃⇥◆
⇥+ ⇠⌃◆✓ ⇧⌃ ⌅ ⌃✏ ✏ ⌃⇠⇠   ⇠⌃↵! ⇢ ✓ ⇧✓✏⇥◆ ◆ ⌫⇥◆↵⌃ ⌃⇥◆ ⌃✏  ✏ +⇥⇠⇠⇥1✏;










◆⌫✓   ✓ 7 ⇧2   ✏✓◆ ⌫⇥◆↵⌃ ⌃⇥◆✏  ⇧✓ #✓   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇤⇧⇥↵ ⌫✓✏ ✏ ✓ ↵⌅ ✏   ✓ ⇥✏ 
⌫⌃⇠⇠  ⌃⇥◆✏ < ⌃⌥! C!D@=!
 ↵⌧"  &8$.=    ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇥  ⇤  ⌃◆ ✏ ✓ ↵⌅ ✏   ✓!
0◆ ⇥⇧↵✓⇧ +⇥⇧   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⌃⇥◆✏  ⇥ ⇥⌫⌫ ⇧ ⌃ ⌃✏ ⇧✓& ⌃⇧✓↵  ⇥ ⌫⇥#⇤✓◆✏  ✓   ✓ ⇠⇥✏✏✓✏ ✏⌃◆⌫✓
  ✓ ⌃◆↵ ⌫ ⇥⇧   ✏   ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫ ⇧✓✏⌃✏  ◆⌫✓ <1 ⌃⌫  ⌃✏  ⌅⇤⌃⌫ ⇠⇠⌅  ⌃⌥  ⌃◆ ⌃◆ ✓⌥⇧  ✓↵ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏
✏⌃◆⌫✓ ⌃◆ ✓⌥⇧  ✓↵ ⌃◆↵ ⌫ ⇥⇧✏    ✓   ⇧✓↵ ⌫✓↵ O   ⇧⇥ ◆↵ DA=! ⇢ ⌃✏ ⌃✏  ⌫⌫⇥#⇤⇠⌃✏ ✓↵ 1⌃  
  ✓ ⌫⇧⇥✏✏ ⌫⇥ ⇤⇠✓↵ ↵⌃⇥✓⇧✓◆ ⌃ ⇠ ⇤ ⌃⇧       ⌃+ ⌃ ⌃✏ 1⇥⇧2⌃◆⌥ ⌃◆   ✓ ⇠⌃◆✓ ⇧ ⇧✓⌥⌃⇥◆  < ⌃⌥! C!DE=
⌃#⇤⇠✓#✓◆ ✏   ◆✓⌥  ⌃ ✓ ⇧✓✏⌃✏  ◆⌫✓ < ⌃⌥! C!DB= RN?QNES!







⇢ ⌃✏ #✓ ◆✏       ✓    ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧   ✏   ✓ ✓& ⌃  ⇠✓◆  ⌃⌥  #⇥↵✓⇠     ⌃✏ ✏ ⇥1◆ ⌃◆  ⌃⌥!






C!C  54 ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏
 ↵⌧"  &8$-=   ⇧ ✓✏ ⇥+   ✓  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ⇥+   ✓ ⌫⇧⇥✏✏ ⌫⇥ ⇤⇠✓↵ ↵⌃⇥✓⇧✓◆ ⌃ ⇠ ⇤ ⌃⇧!
 ↵⌧"  &8$0= 4# ⇠⇠ ✏⌃⌥◆ ⇠ #⇥↵✓⇠ ⇥+   ✓ ⌫⇧⇥✏✏ ⌫⇥ ⇤⇠✓↵ ↵⌃⇥✓⇧✓◆ ⌃ ⇠ ⇤ ⌃⇧!
1 ✓⇧✓ %  ⌃✏   ✓ ⌃◆↵ ⌫ ⇥⇧ ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫ ⇠⇥✏✏✓✏!
 ↵⌧"  &8$>=    ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧  ⌃⌥  ⇠✓ ✓⇠ #⇥↵✓⇠!
⇢ ✓ ⌫⇥◆↵⌃ ⌃⇥◆ ✏   ✓↵ ⌃◆ ✓&! C!?@ ⌃✏   ⌫⇥◆↵⌃ ⌃⇥◆ ⇥+ ✓& ⌃⇠⌃ ⇧⌃ # <⇥   ⌃◆✓↵ ⌃◆   ✓
✏   ⌃⇥◆ ⇧⌅ ⇧✓⌥⌃#✓= 1 ⌃⌫  1⌃⇠⇠ ◆⇥  ✓ ⇥   ⌃◆✓↵  ◆⇠✓✏✏   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ⌃✏ # ↵✓  ◆✏   ⇠✓
↵ ⇧⌃◆⌥ ✏  ⇧   ⇤ <✏✓✓  ⌃⌥! C!DF=! ⇢ ⌃✏ ⌃✏ ↵⇥◆✓ ⌃◆ ⇥⇧↵✓⇧  ⇥ ✓◆✏ ⇧✓   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃  ◆  ⇠ ◆⌫✓






C! 7 ⌫2⌥⇧⇥ ◆↵ ⇥◆  54 ⌘  ✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧✏
7⌅ ⌥  ⇧ ◆ ✓✓⌃◆⌥   ⌃✏ ⌫⇥◆↵⌃ ⌃⇥◆    ✓ ⌥✓◆✓⇧  ✓↵ ◆⇥⌃✏✓  1⌃  ⌃◆   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃    ✓⌫⇥#✓✏
✓◆⇥ ⌥   ⇥  ◆  ⇠ ◆⌫✓ ⌃  ◆↵ ⌥⌃ ✓ ⌃◆⌃ ⌃ ⇠⌃*  ⌃⇥◆  ⇥ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⌃⇥◆✏ <✏✓✓  ⌃⌥! C!DF=! 4⌃◆⌫✓
  ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃   ✏ ⇠⇥✏✏✓✏    ✓ ⇤⇥⇠✓✏ 1⌃⇠⇠ #⇥ ✓  ⇥1 ⇧↵✏   ✓ ⌃# ⌥⌃◆ ⇧⌅  )⌃✏ <  ⌃✏ ✏   ✓#✓◆ 
  ⇧⌥✓ ✏   ✏⌃#⇤⇠⌃✏ ⌃⌫ ✓)⇤⇠ ◆  ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⌃#⇤⇠⌃✓↵ ↵⌅◆ #⌃⌫✏ ✏⌃◆⌫✓   ✓ ◆⇥ ⌃⇥◆ ⇥+ ⇤⇥⇠✓✏
↵⇥✓✏ ◆⇥ # 2✓✏ ✏✓◆✏✓ ↵ ⇧⌃◆⌥   ✓  ⇧ ◆✏⌃✓◆ ✏   ✓=! ◆⌫✓   ✓ ⇠⇥✏✏✓✏  ⇧✓ ⌫⇥#⇤✓◆✏  ✓↵
<✏✓✓ ✓&! C!?E=    ✓  #⇤⇠⌃  ↵✓ 1⌃⇠⇠ ⌫✓ ✏✓   ✓ ✓)⇤⇥◆✓◆ ⌃ ⇠ ⌥⇧⇥1    ◆↵ 1⌃⇠⇠ ✏   ⌃⇠⌃*✓!
 ↵⌧"  &8$(=    ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ↵ ⇧⌃◆⌥ ✏  ⇧   ⇤!
7✓⌫  ✏✓   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓ ⌫⇥⇧⇧✓⇠  ✓✏ 1⌃     ✓ ⇠⇥✏✏✓✏  1 ⌃⌫   ⇧✓  ⌅⇤⌃⌫ ⇠⇠⌅
✏# ⇠⇠    ⌃✏ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⌃✏ ⌫ ⇤  ⇠✓ ⇥+ ⇠⇥1 ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓! ⇢ ✓ ⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓ ⇥+   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧
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⌃✏ ⌃#⇤⇧⇥ ✓↵!
 ↵⌧"  -8.= 4⇤✓⌫ ⇧ ⇠ ⇧✓⇤⇧✓✏✓◆   ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⌫ ⇤ ⌫⌃ ⇥⇧  ⇥⇠  ⌥✓   ⇧⌃  ⌃⇥◆ 1⌃     ✓ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓ ⇥+   ✓
⇥  ⇤  ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫✏!
0◆ ⇥⇧↵✓⇧  ⇥ ⇥   ⌃◆    ⌃⌥ ✓⇧  ⇥5   ⌥⇥⇥↵ ⌫⇥#⇤⇧⇥#⌃✏✓  ✓ 1✓✓◆ ⇤⇥1✓⇧  ◆↵ ◆⇥⌃✏✓ ⌃✏
⇧✓& ⌃⇧✓↵     ✏    ✓  ⇥⇠✓⇧  ⇠✓ ⇠✓ ✓⇠ ⇥+ ⇥  ⇤  ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫✏ ⌃✏   ✓ ⇥◆✓     ⌥  ⇧ ◆ ✓✓✏     
  ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ⇥⇤✓⇧  ✓✏ ✏⇥#✓1 ✓⇧✓  ✓ 1✓✓◆   ✓  1⇥#⇥↵✓✏! /⌃     ✓ +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓
  ✓ ⌃#⇤ ⌫ ⇥+   ✓ ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫✏  ✓⌫⇥#✓✏ #⇥⇧✓ ⌃#⇤⇥⇧  ◆ <  ✓ #⌃◆⌃# # ⇧✓⌥✓◆✓⇧  ⌃⇥◆
 ⌃#✓  1 ⌃⌫  ⌃✏ ⇠⌃#⌃ ✓↵  ⌅   ✓  ✓⌫ ◆⇥⇠⇥⌥⌅   ✓⌫⇥#✓✏ ⌫⇥#⇤ ⇧  ⇠✓  ⇥   ✓ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆  ⌃#✓= 
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E!D ⇢ ✓ ⌫⇥◆ ✓◆ ⌃⇥◆ ⇠ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆
⌃✏   ✓◆ ◆✓⌫✓✏✏ ⇧⌅  ⇥ ⇤⇧✓ ✓◆   ✓ &  ✏⌃ ✏⌃◆ ✏⇥⌃↵ ⇠ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆    1⌃  ⇥     ⌃◆⌥   ✓
⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇥⇤✓⇧  ⌃◆⌥ ⌃◆   ✓ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆ #⇥↵✓! 8⇥1✓ ✓⇧  1 ✓◆   ✓ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆ ⇧✓⌥⌃#✓
⇠ ⌅✏  ✓ 1✓✓◆ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆  ◆↵ &  ✏⌃ ✏⌃◆ ✏⇥⌃↵ ⇠  ⌃  ✓⌫⇥#✓✏   ⇧↵✓⇧  ⇥ #⇥↵✓⇠   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ 
 ✓   ⌃⇥⇧  ◆↵   ⌥⇥⇥↵ ⌫⇥#⇤⇧⇥#⌃✏✓  ✓ 1✓✓◆ ⇤⇥1✓⇧  ◆↵ ◆⇥⌃✏✓ ⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓ # ⌅  ✓
↵⌃⇤⌫ ⇠  ⇥  ⌫ ⌃✓ ✓! ⇢ ⌃✏ ⌫⇥◆⌫⇠ ✏⌃⇥◆ ⌃✏ ✏ ⇤⇤⇥⇧ ✓↵  ⌅   ✓ ↵⌃⇥✓⇧✓◆⌫✓✏ +⇥ ◆↵ ⌃◆   ✓
⇠⌃ ✓⇧   ⇧✓ +⇥⇧   ✓ ⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓ ⇥+   ✓ ⌫⇠ ✏✏⌃⌫ ⇠ ⌃#⇤⇠✓#✓◆   ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ < ⌃⌥!
C!C@= +⇥⇧ ↵⌃⇥✓⇧✓◆ +⇧✓& ✓◆⌫⌃✓✏ ⇥+ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆ RDF  @A  @NS!
⇢ ✓# )⌃# #⇥   ⌃◆  ⇠✓  ⇥5⌃✏ + ⇧ +⇧⇥#  ✓   ✓⇥⇧✓ ⌃⌫ ⇠ ⇥⇤ ⌃# #⇥+ DEF⇧D↵7⌫ 8* 
⌥⌃ ✓◆ ⌃◆ <E!D=  1 ⌃⌫   ✏✏ #✓✏   ◆⇥⌃✏✓⇠✓✏✏ ⇠  ⌫  RD>  >BS! ⇢ ✓ ◆⇥⌃✏✓ ⌃◆ ⇧⇥↵ ⌫✓↵  ⌅   ✓
⇠  ⌫  ⌃✏ ◆⇥ ◆✓⌥⇠⌃⌥⌃ ⇠✓  ◆↵ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓✏ 1⌃     ✓ ✏1⌃ ⌫ ⌃◆⌥ +⇧✓& ✓◆⌫⌅! ⇢  ✏    ✓ ⌥ ⇤
 ✓ 1✓✓◆ ⇤⇧ ⌫ ⌃⌫ ⇠  ◆↵   ✓⇥⇧✓ ⌃⌫ ⇠ ⇥⇤ ⌃# # ⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓ ⌃✏ #⇥✏ ⇠⌃2✓⇠⌅  ⇥ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓
1 ✓◆ ⌃◆⌫⇧✓ ✏⌃◆⌥   ✓ +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ⇥+ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆!
0 ⌃✏ ⌃◆ ✓⇧✓◆  ⇥   ✓ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆ ⇥+   ⌃✏ ⌫⌃⇧⌫ ⌃       ✓  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏    ✓ ⇤✓⇧⌃⇥↵⌃⌫
 ⌃#✓   ⇧⌅⌃◆⌥  ⌃ ✏ ⌫⇥◆↵⌃ ⌃⇥◆✏! 7✓⌫  ✏✓   ✓ ⇠  ⌫   ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ⌫⌅⌫⇠✓  ✓ 1✓✓◆ ⌫   ⇥⇥  ◆↵
✏ ⇧⇥◆⌥ ⌃◆ ✓⇧✏⌃⇥◆   ✓⌃⇧ ◆⇥⌃✏✓ ⌫⇥◆ ⇧⌃   ⌃⇥◆ 1⌃⇠⇠  ✓  ⌃#✓ ↵✓⇤✓◆↵✓◆ <✏✓✓  ⌃⌥! E!E= 1 ⌃⌫ 
⌃✏   ⌫⇥◆✏✓& ✓◆⌫✓ ⇥+   ✓ ⌫⌅⌫⇠⇥✏   ⌃⇥◆ ⇧⌃ ⌅ ⇥+   ✓ ⇤⇧⇥⌫✓✏✏ RNA  >FS! ⇢ ✓ ◆⇥⌃✏✓ ⌃◆.✓⌫ ✓↵  ⌅
  ✓ ⇠  ⌫  ⇥◆   ✓ ◆⇥↵✓✏ ⇥+ ⌃◆ ✓⇧✓✏   ✏ ⇤✓⇧⌃⇥↵⌃⌫ ⇠⇠⌅   ⇧⌅⌃◆⌥ ✏   ⌃✏ ⌃⌫ ⇠ ⇤⇧⇥⇤✓⇧ ⌃✓✏  1 ⌃⌫ 
#✓ ◆✏     ⌃ ✏ ⇧✓✏⇤✓⌫ ⌃ ✓ 346 # ⌥◆⌃  ↵✓ 1⌃⇠⇠  ✓ ↵✓⇤✓◆↵✓◆ ⇥◆   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃  ⌅✏ ✓⇧✓✏⌃✏
⇤   ✓⇧◆  ◆↵  ⌃ ✏ ⌫⇥◆↵⌃ ⌃⇥◆✏!
 ↵⌧"  -8-=  ⇥⌃✏✓ ⌫⇥◆ ⇧⌃   ⌃⇥◆ ⇥+    ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧ 1⌃     ⌫⌅⌫⇠⌃◆⌥  ⌃ ✏ ⇤⇥⌃◆ !
⇢ ✓ ⌫⌅⌫⇠⇥✏   ⌃⇥◆ ⇧⌅ ⇤⇧⇥⌫✓✏✏ ⌫ ◆  ✓ #⇥↵✓⇠✓↵  ✏   ✓ #⇥↵ ⇠  ✓↵ ⇥  ⇤  ⇥+   ✏   
 ⌃⇥◆ ⇧⌅ ◆⇥⌃✏✓ ✏⇥ ⇧⌫✓ <◆⇥⌃✏✓ ✏⇥ ⇧⌫✓ 1 ⇥✏✓ ✏   ⌃✏ ⌃⌫ ⇠ ⇤⇧⇥⇤✓⇧ ⌃✓✏  ⇧✓  ⌃#✓ ⌃◆  ⇧⌃ ◆ =  ✏
+⇥⇠⇠⇥1✏ R>FS;
 ✏< = ⌅  ✏A< =⇧ <⇤A = <E!E=
1 ✓⇧✓  ✏< = ⌃✏   ⌫⌅⌫⇠⇥ ✏   ⌃⇥◆ ⇧⌅ ◆⇥⌃✏✓ ⌫ ⇧⇧✓◆    ✏A< = ⌃✏   ✏   ⌃⇥◆ ⇧⌅ ◆⇥⌃✏✓ ⌫ ⇧⇧✓◆  
 <⇤A = ⌃✏   ✓ ◆⇥⌃✏✓ #⇥↵ ⇠  ⌃◆⌥ ✏⌃⌥◆ ⇠ 1 ⌃⌫  ↵✓✏⌫⇧⌃ ✓✏   ✓  ⌫ ⌃ ⌃ ⌅ ⇥+   ✓ ◆⇥⌃✏✓ ✏⇥ ⇧⌫✓
<✏✓✓  ⌃⌥! E!E=  ◆↵ ⇤A ⌃✏   ✓ #⇥↵ ⇠  ⌃⇥◆ +⇧✓& ✓◆⌫⌅! ⇢ ✓ 346 ⇥+   ✓ ⌫⌅⌫⇠⇥✏   ⌃⇥◆ ⇧⌅
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⌃✏<⇤= ⌅
 
⌅⌃✏A<⇤=  ⌅<⇤=⌅C <E!B=
 ↵⌧"  -80=  ⇧✓& ✓◆⌫⌅ ⌃◆ ✓⇧⇤⇧✓   ⌃⇥◆ ⇥+   ⌫⌅⌫⇠⇥✏   ⌃⇥◆ ⇧⌅ ⇤⇧⇥⌫✓✏✏ R>FS!
7✓⌫  ✏✓   ✓ #⇥↵ ⇠  ⌃⇥◆ ⇤⇧⇥⌫✓✏✏ ⌫⇥⇧⇧✓✏⇤⇥◆↵✏  ⇥   ⌫⇥◆ ⇥⇠  ⌃⇥◆ ⌃◆   ✓ +⇧✓& ✓◆⌫⌅
↵⇥# ⌃◆    ✓ ⇧✓✏ ⇠ ⌃◆⌥ 346 ⇥+   ✓ ⌫⌅⌫⇠⇥✏   ⌃⇥◆ ⇧⌅ ◆⇥⌃✏✓ ⌃✏ ⇥   ⌃◆✓↵  ⌅  ↵↵⌃◆⌥  ⇠⇠   ✓
⌫⇥◆ ⇧⌃   ⌃⇥◆✏ ⇥+   ✓ ⌥✓◆✓⇧  ✓↵ ✏ ⌃+ ✓↵ ⇧✓⇤⇠⌃⌫ ✏ ⇥+   ✓ ✏   ⌃⇥◆ ⇧⌅ ◆⇥⌃✏✓ ✏⇤✓⌫ ⇧ #  ✏
✏ ⇥1◆ ⌃◆  ⌃⌥! E!B! 8⇥1✓ ✓⇧  1⌃     ✓ ◆✓⌫✓✏✏⌃ ⌅ ⇥+ #⇥ ⌃◆⌥  ⇥  ⌃⌥ ✓⇧ +⇧✓& ✓◆⌫⌃✓✏   ✓
⇧✓⌥✓◆✓⇧  ⌃⇥◆  ⌃#✓ # ✏  ✓ ⇧✓↵ ⌫✓↵! ⇢ ⌃✏ #✓ ◆✏   ✓ ⇠  ⌫  ⇥◆  ⌃#✓ ⌃✏ ⇧✓↵ ⌫✓↵  ⇥  
 ✓⇧⌅ ✏# ⇠⇠ ⇤✓⇧⌫✓◆  ⌥✓ ⇥+   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⌃⇥◆ ⇤✓⇧⌃⇥↵  ◆↵ ⌅< ;,= 1⌃⇠⇠  ✓ ↵✓%◆✓↵ 1⌃   # ⌫ 
#⇥⇧✓ +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ⌫⇥#⇤⇥◆✓◆ ✏! ⇢ ✓ ⌫⇥◆✏✓& ✓◆⌫✓ ⌃✏  ◆ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓ ⇥+   ✓ ◆⇥⌃✏✓ ⌃◆ ⇧⇥↵ ⌫✓↵
 ⌅   ✓ ⇠  ⌫  ⌃◆   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ !
⇢ ✓ + ⌫      ⇥ ⇥   ⌃◆  ⌃⌥ ✓⇧ +⇧✓& ✓◆⌫⌃✓✏   ✓ ⇠  ⌫  ⌃✏ ⇧✓& ⌃⇧✓↵  ⇥    ✓  ⌃⌥  ⇧✓ 
⌥✓◆✓⇧  ⌃⇥◆ ⌥ ⌃◆  ◆✓⌫✓✏✏ ⇧⌃⇠⌅ ⌃#⇤⇠⌃✓✏    ⌃⌥ ✓⇧ ◆⇥⌃✏✓ ⌥✓◆✓⇧  ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⇠  ⌫  1⌃     ✓
+⇧✓& ✓◆⌫⌅ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓ 1 ⌃⌫  ⌥⌃ ✓✏   ✓ ⌃◆↵⌃⌫  ⌃⇥◆       ✓ ⇠  ⌫  ◆⇥⌃✏✓ ⌃✏ ◆⇥ ◆✓⌥⇠✓⌫   ⇠✓
 ◆↵ ✏ ⌥⌥✓✏ ✏       ✓ ↵⌃⇥✓⇧✓◆⌫✓  ✓ 1✓✓◆ ⇤⇧ ⌫ ⌃⌫ ⇠  ◆↵   ✓   ✓⇥⇧✓ ⌃⌫ ⇠ ⇥⇤ ⌃# # ⇤✓⇧ 
+⇥⇧# ◆⌫✓ ⇥+   ✓ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⌃✏ #⇥✏ ⇠⌃2✓⇠⌅  ⇥ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓ 1⌃     ✓ +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ⇥+
⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆!
0◆   ✓ ◆✓) ✏✓⌫ ⌃⇥◆    ⌃⌥  ⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧  ⇥⇤⇥⇠⇥⌥⌅     ⇥⇤✓⇧  ✓✏    ⌃⌥ 
+⇧✓& ✓◆⌫⌃✓✏ ⌃✏ ↵⌃✏⌫⇠⇥✏✓↵! ⇢ ✓ ⌫⇥⇧⇧✓✏⇤⇥◆↵✓◆ ↵✓✏⌃⌥◆ H⇥1   2✓✏ ⌃◆ ⇥  ⌫⌫⇥ ◆   ✓
⌃◆✓ ⌃   ⇠✓ ⌃#⇤ ⌫ ⇥+ ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫✏  ◆↵ ⌫⇥#⇤✓◆✏  ✓✏   ✓⌃⇧ ✓⇥✓⌫ ! "⇠✏⇥  ↵✓✏⌃⌥◆ ⌥ ⌃↵✓⇠⌃◆✓✏
 ⇧✓ ⇥⇥✓⇧✓↵  ⇥  ⌫ ⌃✓ ✓   ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ 1⌃   ⇧✓⌥✓◆✓⇧  ⌃⇥◆  ◆↵ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆  ⌃#✓✏
✏ ⌃   ⇠✓ +⇥⇧ 98* ⇧ ◆⌥✓ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆  ✓◆  ⇠⌃◆⌥   ⌥⇥⇥↵ ⌫⇥#⇤⇧⇥#⌃✏✓  #⇥◆⌥ ⇥⇤✓⇧  ⌃◆⌥
+⇧✓& ✓◆⌫⌅  ⇤⇥1✓⇧ ⌫⇥◆✏ #⇤ ⌃⇥◆   ◆↵ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓! ⇢ ✓  ⇤⇤⇧⇥ ⌫  ⌃✏   ⇠⌃↵  ✓↵ 1⌃  
#✓ ✏ ⇧✓#✓◆ ✏!
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⇢⇥ ✏  ✓ ⇤⇥1✓⇧    ✓ ◆✓1  ⇥⇤⇥⇠⇥⌥⌅ ⌃✏ ↵✓⇧⌃ ✓↵ +⇧⇥#     ⇧⌃  ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⌫⇠ ✏✏⌃⌫ ⇠ ⌃# 
⇤⇠✓#✓◆   ⌃⇥◆ ✏ ⇥1◆ ⌃◆  ⌃⌥! E!>  1 ⌃⌫   ✏✓✏ ⇥◆⇠⌅ ⇥◆✓ ⌫ ⇧⇧✓◆ ✏⇥ ⇧⌫✓  ◆↵   ↵⌃⇥✓⇧✓◆ ⌃ ⇠
⇤ ⌃⇧     ✏ ✓✓⇧✏   ✓ ⌫ ⇧⇧✓◆  ⇥   ✓  ⇤⇤⇧⇥⇤⇧⌃  ✓  ⇧ ◆⌫ ! ⇢ ⌃✏ ⌫⌃⇧⌫ ⌃   ⌃+ ⇤⇧⇥⇤✓⇧⇠⌅ ↵✓ 
✏⌃⌥◆✓↵  ✓◆✏ ⇧✓✏ ⇥◆⇠⌅ ⇥◆✓ ⌫⇥◆↵ ⌫ ⌃◆⌥  ⇧ ◆⌫       ⌃#✓  1 ⌃⌫   ⇠⇠⇥1✏   # )⌃# #
⇧✓↵ ⌫ ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⇤⇥1✓⇧ ⌫⇥◆✏ #⇤ ⌃⇥◆  ⇥     ⇠+ <⌫⇥◆✏⌃↵✓⇧⌃◆⌥ ⌃↵✓ ⇠ ⌫ ⇧⇧✓◆ ✏ ✓✓⇧⌃◆⌥= 
1 ✓◆ ⌫⇥#⇤ ⇧⌃◆⌥ 1⌃     ✓ ⌫⇠ ✏✏⌃⌫ ⇠ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ! ⇢ ✓ ⇤⇧⇥⇤✓⇧ ✏1⌃ ⌫ ⌃◆⌥ ⇥+   ✓ ↵⌃⇥✓⇧✓◆ ⌃ ⇠
⇤ ⌃⇧ ⌃✏ ↵⌃⇤⌫ ⇠  ⇥ ⇥   ⌃◆ +⇥⇧  1⇥ ⇧✓ ✏⇥◆✏;   ✓ ◆⇥◆ ⇠⌃◆✓ ⇧ ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫ ⌫ ⇤ ⌫⌃  ◆⌫✓✏ ⌫⇥◆ 
◆✓⌫ ✓↵  ⇥   ✓ ⇥  ⇤  ◆⇥↵✓✏  ◆↵   ✓ ✏  ⌫2✓↵  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏! ⇢ ✓ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓↵ ◆ # ✓⇧ ⇥+
✏  ⌫2✓↵  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ⇠✓ ↵✏  ⇥    ⌃⌥ ✓⇧ ⇥◆ ⇧✓✏⌃✏  ◆⌫✓ +⇧⇥#   ✓ ⇥  ⇤  ◆⇥↵✓✏  ⇥ ⌥⇧⇥ ◆↵ 
⌃◆⌫⇧✓ ✏⌃◆⌥   ✓  ⌃#✓ ⇧✓& ⌃⇧✓↵ +⇥⇧   ✓ ⇥  ⇤  ◆⇥↵✓✏  ⇥  ✓ ↵⌃✏⌫  ⇧⌥✓↵! 4⌃◆⌫✓   ✓  ⇥  ⇠
⇥  ⇤  ⌫ ⇤ ⌫⌃  ◆⌫✓ ⌃✏  ⇠✏⇥ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓↵    ✓ ⇠  ⌫  ✏⇤✓✓↵ ⌃✏ ⌥⇧✓  ⇠⌅  ⇥✓⌫ ✓↵  ⌅   ⌃✏ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ 
⌫⇥◆%⌥ ⇧  ⌃⇥◆! ⇢ ✓ ◆ # ✓⇧ ⇥+ ✏  ⌫2✓↵  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏  ⇠✏⇥ ⇧✓↵ ⌫✓✏   ✓ ⇥  ⇤  ✏1⌃◆⌥  ✏
⌃ ⇧✓↵ ⌫✓✏  ⇥⇠  ⌥✓  ✓ ↵⇧⇥⇥# +⇥⇧ ⇤⇧⇥⇤✓⇧  ⌃ ✏⌃◆⌥!  ⇥⇧   ⌃✏ ⇧✓ ✏⇥◆    ⌃✏   ⇧⌃  ⌃⇥◆ ⇥+
  ✓ ⌫⇠ ✏✏⌃⌫ ⇠ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ⇥⇤✓⇧  ✓✏      ⌃⌥  +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ⇥+ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆ ⌃◆   ✓ &  ✏⌃ ✏⌃◆ ✏⇥⌃↵ ⇠
#⇥↵✓ 1⌃   ⇧✓↵ ⌫✓↵ ⇥  ⇤  ✏⌃⌥◆ ⇠ ⇧ ◆⌥✓  ⇤⇧✓ ✓◆ ⌃◆⌥ ⇤⇧⇥⇤✓⇧ ✏1⌃ ⌫ ⌃◆⌥ ⇥+   ✓ ↵⌃⇥✓⇧ 
✓◆ ⌃ ⇠ ⇤ ⌃⇧ <⇥◆⇠⌅ ⇥◆✓  ⇧ ◆⌫  ⌫⇥◆↵ ⌫ ⌃◆⌥     ⌥⌃ ✓◆  ⌃#✓=!
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 ↵⌧"  -8(= 3⇧⇥⇤⇥✏✓↵ &  ↵⇧   ⇧✓ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧!
⇢⇥ ⌫⇥⇤✓ 1⌃     ✓ ↵✓⌥⇧ ↵  ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ✏1⌃ ⌫ ⌃◆⌥  ◆↵ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓ ⇥+   ✓ ⇥⇤✓⇧  ⌃◆⌥
+⇧✓& ✓◆⌫⌅   +✓1 #⇥↵⌃%⌫  ⌃⇥◆✏ 1✓⇧✓ ⇤✓⇧+⇥⇧#✓↵  ⇥   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ✏ ⇥1◆ ⌃◆  ⌃⌥! E!>! ⇢ ✓
0 O ⌃#⇤⇠✓#✓◆   ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⇤⇧⇥⇤⇥✏✓↵ ⌘  ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⌃✏ ✏ ⇥1◆ ⌃◆  ⌃⌥! E!F;
⇥ ⇢ ✓ ⇧✓✏⌃✏ ⇥⇧✏  ⇧✓ ⇧✓⇤⇠ ⌫✓↵  ⌅  ⌫ ⌃ ✓ ⇠⇥ ↵✏ < ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ⌅⇣⇥ =  ⇤⇧⇥ ⌃↵⌃◆⌥  ⌃⌥ ✓⇧
⇥  ⇤  ⌃#⇤✓↵ ◆⌫✓ +⇥⇧   ✓ ✏ #✓  ⇥⇠  ⌥✓ ↵⇧⇥⇤  1 ⌃⌫ #✓ ◆✏        ⌃⌥ ✓⇧ ⇥  ⇤  
 #⇤⇠⌃  ↵✓ ⌫ ◆  ✓ ⇥   ⌃◆✓↵ 1⌃  ⇥    ✏ ⇧⇥◆⌥ ⇤✓◆ ⇠ ⌅ ⇥◆   ✓  ⇥⇠  ⌥✓  ✓ ↵⇧⇥⇥#!
⌦ ✓◆ ⌃+   ✓ ⌥✓◆✓⇧  ✓↵ ◆⇥⌃✏✓ ⌃✏ ⇧⇥ ⌥ ⇠⌅   ✓ ✏ #✓ <⌫⇥◆✏⌃↵✓⇧⌃◆⌥     ◆ ⇥  ⇡    D% = 
  ⌃✏ #⇥↵⌃%⌫  ⌃⇥◆  ⇠⇠⇥1✏  ◆ ⌃#⇤⇧⇥ ✓#✓◆ ⇥+   ✓ ⇥  ⇤   ⇥⇠  ⌥✓ ⇧ ◆⌥✓  ◆↵ ⇥+
  ✓ ✏1⌃ ⌫ ⌃◆⌥ ✏⇤✓✓↵!
⇥ ⇢⇥ + ⇧  ✓⇧  ✓⇠⇤   ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧  ⇥ ⇥⇤✓⇧  ✓ ⌫⇠⇥✏✓⇧  ⇥   ✓ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆ #⇥↵✓  +⇥ ⇧ ⇤ ⇠⇠ 
 ⇤  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ < ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ⌅↵⇥ =  ⇧✓  ↵↵✓↵  ⇥ ⇥   ⌃◆ ✏  ⇧⇤✓⇧  ⇧ ◆✏⌃ ⌃⇥◆✏ 1 ✓◆
  ✓ ⇥  ⇤  ◆⇥↵✓✏  ⇧✓  ✓⌃◆⌥ ⌫  ⇧⌥✓↵!
⇥  ⌃◆ ⇠⇠⌅   ⇥ + ⇧  ✓⇧  ✓⇠⇤   ✓ # )⌃#⌃*  ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ ⇥  ⇤  ✏1⌃◆⌥   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃ ⌫ ⇧⇧✓◆ 
⌃✏ ⌃#⇤⇥✏✓↵  ⌅     ⌃⇠  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧ ⇥⇤✓⇧  ⌃◆⌥  ✏     ◆  ⇠✓ ⇧✓✏⌃✏ ⇥⇧ ⌃◆✏ ✓ ↵ ⇥+   ⌫ ⇧⇧✓◆ 
✏⇥ ⇧⌫✓   ✏⌃◆⌥ ⇠✓✏✏  ⇥⇠  ⌥✓  ✓ ↵⇧⇥⇥#!
-8&8& , ⌥↵⌧⇡ ⌧"↵  ✓↵⇡ ⌥
⇢ ✓ ↵✓✏⌃⌥◆ ⌥ ⌃↵✓⇠⌃◆✓✏ ⌃◆   ⌃✏ ✏✓⌫ ⌃⇥◆  ⇧✓  ⌃#✓↵    ◆ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ 1⌃      ⌃⌥  +⇧✓ 
& ✓◆⌫⌅ ⇥+ ⇥⇤✓⇧  ⌃⇥◆  ◆↵   ✏  ⌃✏+ ⌫ ⇥⇧⌅ ⌫⇥#⇤⇧⇥#⌃✏✓  ✓ 1✓✓◆ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓  ◆↵ ⇤⇥1✓⇧
⌫⇥◆✏ #⇤ ⌃⇥◆! "✏ ⇤⇧✓ ⌃⇥ ✏⇠⌅ ⇧✓+✓⇧⇧✓↵ ⌃ ✏ ⇥ ⇠↵  ✓ ⌥  ⇧ ◆ ✓✓   ⌥⇥⇥↵ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓
⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓     ✓ + ⇧  ✓✏ ⇥⇥✏✓ ✏    ⌃✏ #✓ ◆✏   ✓ ↵✓✏⌃⌥◆ ⌥ ⌃↵✓⇠⌃◆✓✏ ✏ ⇥ ⇠↵  ⌃#
 ⇥   ✓ ⇧✓↵ ⌫ ⌃⇥◆ ⇥+   ✓ 1 ⌃ ✓ ◆⇥⌃✏✓ ⌫⇥◆ ⇧⌃   ⌃⇥◆  ⇥   ✓ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓  1 ⌃⌫  ⌃✏   ✓
⇤⇧✓↵⇥#⌃◆ ◆ ◆⇥⌃✏✓    ⌃⌥  ⇥⇥✏✓ ✏ < ⌃⌥! C!>=!
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" ⌥⇥⇥↵ ⌫⇥#⇤⇧⇥#⌃✏✓  ✓ 1✓✓◆ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓  ◆↵ ⇤⇥1✓⇧ ⌃✏ ✓)⇤✓⌫ ✓↵  ⌅ ✏⇤✓✓↵⌃◆⌥  ⇤
  ✓ ⇠  ⌫   ◆↵  ⌅ ⌃◆⌫⇧✓ ✏⌃◆⌥   ✓  ⌃#✓ ⇧✓& ⌃⇧✓↵  ⇥ ⌫  ⇧⌥✓ ↵⌃✏⌫  ⇧⌥✓   ✓ ⌃◆ ✓⌥⇧  ⇥⇧ ⌫  
⇤ ⌫⌃ ⇥⇧! 6 ✓  ⇥   ✓ ⇠ ⇧⌥✓ ✏⌃⌥◆ ⇠  ✓   ⌃⇥⇧  #⇥✏ ⇥+   ✓  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ⌫⌅⌫⇠✓  ✓ 1✓✓◆ ⌫   ⇥⇥
 ◆↵ ✏ ⇧⇥◆⌥ ⌃◆ ✓⇧✏⌃⇥◆  ⇤⇧✓ ✓◆ ⌃◆⌥   ✓  ✏✓ ⇥+ ✏# ⇠⇠ ✏⌃⌥◆ ⇠ #⇥↵✓⇠✏! ⇢  ✏    ✓ +⇥⇠⇠⇥1⌃◆⌥
⇤⇧ ⌫ ⌃⌫ ⇠ ↵✓✏⌃⌥◆ ⌫⇥◆✏⌃↵✓⇧  ⌃⇥◆✏  ⇧✓   ✏✓↵ ⇥◆   ✓ ⇤✓⇧⌃⇥↵⌃⌫ ✏ ✓ ↵⌅ ✏   ✓ ⇧✓⌥⌃#✓!
⇥ 0◆ ✓⌥⇧  ⇥⇧   ⇤ ⌫⌃ ⇥⇧✏ ⇤⇡ ⇣D⇥C; ⇢ ✓✏✓ ⌫ ⇤ ⌫⌃  ◆⌫✓✏ ✏ ⇥ ⇠↵  ✓ ↵⇥#⌃◆ ◆    ⇥ #⌃◆⌃ 
#⌃*✓   ✓ ⌃#⇤ ⌫ ⇥+   ✓ ◆⇥◆ ⇠⌃◆✓ ⇧ ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫✏  ◆↵  ⇥ #⌃ ⌃⌥  ✓ ⇤✓⇧+⇥⇧# ◆⌫✓   ⇧⌃ 
  ⌃⇠⌃ ⌅! ⇢⇥ ✓◆✏ ⇧✓       ✓ ⇥✏⌫⌃⇠⇠  ⇥⇧ ⇥⇤✓⇧  ✓✏ ⌫⇠⇥✏✓⇧  ⇥ ⇧✓⇠ )  ⌃⇥◆ #⇥↵✓    ✓✏✓
⌫ ⇤ ⌫⌃  ◆⌫✓✏ ✏ ⇥ ⇠↵  ✓  ⌃⌥ ✓⇧    ◆   ✓ ⇠  ⌫  ⇥  ⇤  ✓& ⌃  ⇠✓◆ ⌫ ⇤ ⌫⌃  ◆⌫✓!
⇥ 3 ⇠⇠  ⇤  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ <⌅↵⇥ =; ⇢ ✓ ⇤ ⇠⇠  ⇤  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ⌃#⇤⇧⇥ ✓   ✓ ✏1⌃ ⌫ ⌃◆⌥ ✏⇤✓✓↵
 ⌅ ⇠⇥1✓⇧⌃◆⌥   ✓ ⇧✓✏⌃✏  ◆⌫✓ 1 ✓◆   ✓ ⇥  ⇤  ◆⇥↵✓✏  ⇧✓  ✓⌃◆⌥ ⌫  ⇧⌥✓↵! ⇢⇥   ⇥⌃↵
 ✏⌃◆⌥  ◆  ↵↵⌃ ⌃⇥◆ ⇠ ✏ ⇧ ⌫  ⇧✓  ⇥ ⌥✓◆✓⇧  ✓   ✓⌃⇧ ⌫⇥◆ ⇧⇥⇠ ✏⌃⌥◆ ⇠    ✓✏✓  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏
 ⇧✓ ⌫⇥◆◆✓⌫ ✓↵  ⇥    ⌃⇠  ⇠✓ ◆⇥↵✓✏ ⌃◆   ✓ ⌫⌃⇧⌫ ⌃   ◆ #✓⇠⌅   ✓ ⌫ ⇤ ⌫⌃ ⇥⇧  ✓⇧#⌃◆ ⇠✏!
⇢ ✓ ⌫⇥◆◆✓⌫ ⌃⇥◆✏  ⇥   ✓ ⌫ ⇤ ⌫⌃ ⇥⇧  ✓⇧#⌃◆ ⇠✏  ⇧✓ ⌫⇧⇥✏✏✓↵  ⇥ ✏⌅◆⌫ ⇧⇥◆⌃*✓ 1⌃     ✓
⇥  ⇤  ◆⇥↵✓✏ ⌫  ⇧⌥⌃◆⌥ ⇤  ✏✓✏! ⇢ ✓✏✓  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ✏ ⇥ ⇠↵  ✓ ✏# ⇠⇠  ⇥ ⇧✓↵ ⌫✓
  ✓⌃⇧ ⌫⇥◆ ⇧⌃   ⌃⇥◆  ⇥   ✓ ⇥  ⇤  ◆⇥↵✓✏ ⇤ ⇧ ✏⌃ ⌃⌫ ⌫ ⇤ ⌫⌃  ◆⌫✓✏!
⇥    ⌫  <⌅⇣⇥   ◆↵ ⌅ =; ⇢ ✓ ✏⌃*⌃◆⌥ ⇥+   ✓ 354  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ✏ ⇥ ⇠↵   2✓ ⌃◆ ⇥  ⌫ 
⌫⇥ ◆   ✓⌃⇧ ⇧✓↵ ⌫✓↵ #⇥ ⌃⇠⌃ ⌅! "⇠✏⇥  /  ◆↵   ✏ ⇥ ⇠↵  ✓ ⌃◆⌫⇧✓ ✏✓↵  ⇥ ⌃#⇤⇧⇥ ✓
⇧✓⌥✓◆✓⇧  ⌃⇥◆ ⌥ ⌃◆ RFAS  ◆↵ #  ⌫ ⌃◆⌥   ✏ ⌫⌃⇧⌫ ⌃  ◆  ⇠ ◆⌫✓ ⌫⇥◆ ✓⇧ ✏   ✓ ◆⇥⌃✏✓
+⇧⇥#   ⌃⇠  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏  ⇥ ⇤  ✏✓ ◆⇥⌃✏✓! 0◆  ↵↵⌃ ⌃⇥◆    ✓ 354  ⇧ ◆✏⌃✏ ⇥⇧✏ ⇤⇧⇥ ⌃↵✓
 ⌫ ⌃ ✓ ⌫⇥ ⇤⇠⌃◆⌥ ⇠✓ ↵⌃◆⌥  ⇥  ◆ ⌃#⇤⇧⇥ ✓↵ +⇧✓& ✓◆⌫⌅ ✏   ⌃⇠⌃ ⌅ 1⌃  ⇥  ⇧✓↵ ⌫ ⌃⇥◆
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